









































































































































1993年：米国ワシントン 美議会図書館 451種 2、933冊。
1994年：米国ニューヨーク コロンビア大東亜細亜図書館 817種 2235冊。
1995年：米国ノ〈ークレー パークレー大東亜細亜図書館 839種 4013冊。
1996年：日本京都南禅寺初雌大蔵経 530種 1748冊。
1997年：日本東京国立公文書館内閣文庫 209種 2455冊。
1998-2000年：日本東京宮内庁 書陵部 636種 4678冊
2001年：フランスパリ 東洋語学校 98種 341冊、
ノマリキメ一博物館 100種 224冊。













んi~ （白羊寺方丈）師 二十万 won
匿名（東国大学校）師 三十万 won
持巌（中央僧伽大学教授） 五 万 yen
石上善応（大正大学名誉教授） 万 yen
石井修道（駒沢大学教授） 五 万 yen
